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Els Annals de 1'Hospital Comarcal de Vic 
de l'any 1932 
Josep Ma Vilaseca 
Aquesta publicació editada durant la segona República per la Generalitat de 
Catalunya i 1'Hospital de la Santa Creu de Vic permet obtenir abundant informació 
dels aspectes mkdico-administratius de l'esmentat Hospital en aquella kpoca. 
Escrita en catalh (amb fragments de cites en castellh) per metges i un historiador, 
consta de 79 phgines. El contingut és el següent: 
1- "Pbrtic": Prbleg no signat dels Annals, en el qual s'agraeix l 'esfor~ dels 
redactors i els presenten al públic. "La Junta Administrativa espera que el 
públic veurh amb gust l'edició dels Anals(sic) ..." Segurament es tractava de la 
primera publicació d'aquest tipus per les següents raons: 
- Només feia un any que 17Hospital de la Santa Creu de Vic (antic Hospital de 
pobres nascut a l'kpoca medieval, enguany fa 650 anys) s'havia convertit en 
Hospital Comarcal 
- La Generalitat és coeditora: difícilment ho podria ser abans de 193 1 ! 
- El caire d'aquest "pbrtic" fa pensar que es tracta del primer exemplar. 
2- "Com ha esdevingut comarcal 1'Hospital de la Santa Creu de Vich" per el 
doctor Francesc Serra i Rabert, assesor tkcnic dels Hospitals comarcals de la 
Generalitat de Catalunya. Explica els canvis sanitaris i administratius que s'han 
esdevingut des d'aleshores, i transcriu el conveni entre la Diputació de 
Barcelona i la Junta de 1'Hospital. 
3- "1'Hospital de Vich", per l'historiador vigath Martí Genís i Aguilar. Aquest 
article fou extret del Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya. 
Introdueix el seu relat amb una narració romhntica de l'origen dels hospitals 
de benefickncia, i seguidament parla d'altres centres sanitaris que hi havia 
hagut a la ciutat de Vic: 1'Hospital de Leprosos o de Sant Jaume, 17Albergueria 
(hospital per a sacerdots malalts), lYHospital dels Pelegrins o de Sant Bartomeu 
o de Cloquer, i finalment 1'Hospital de la Santa Creu, descrivint les principals 
incidhcies des de la seva fundació gracies a la donació en testament del 
mercader Ramon de Terrades fins el segle XVIII. A continuació descriu 
l'administració de l'Hospita1, la farmicia, l'edifici, l'església i la junta 
administrativa (anomenant els c k e c s  i els noms dels qui els ocupaven 
aleshores). 
4- "Servei de Cirurgia a c h e c  del Dr. Joaquim Salarich Torrents". Dóna 
l'estadística dels malalts ingressats (classificats per malalties) i de la seva 
procedkncia. 
"Servei particular de clínica de 1'Hospital de Vich a cirrec del Dr. Joaquim 
Salarich Torrents". Dóna l'estadística de malalts ingressats (classificats per 
malalties) i de la seva procedkncia. 
Seguidament en fa el comentari, ajuntant els casos assistits tant en la clínica 
com a la sala de cirurgia. 
5- "Un cas d'aneurisma (sic) de l'artkria poplítia'' pel Dr. Joaquim Salarich 
Torrents, cap del servei de cirurgia. 
"Nota clínica a propbsit (sic) del cranc de cicatriu", pels doctors Joaquim 
Salarich (cap del servei) i Manuel Duran (metge auxiliar). 
6- "El sifonatge en el tractament de les pleuresies supurades", pel Dr. Manuel 
Duran, metge auxiliar del servei de cirurgia. 
7- Estadísitica dels malalts assistits al servei de medicina (a cirrec del Dr. Candi 
Bayés Coch, metge director) de 1'Hospital Comarcal de Vic, classificats per 
malalties. 
8- "Un cas típic d'estenosi espasmbdica del chrdias (sic)", pel Dr. Candi Bayés, 
cap del servei de medicina. 
9- "Servei de Tuberculosi. Tractament emprat en tres casos greus de tuberculosi 
pulmonar, seguits de curació. Estadística general dels malalts assisitits en 
aquest Servei". Pel Dr. Antoni Bayés Vayreda, metge de 1'Hospital Comarcal. 
A l'estadísitca s'indica les inicials del nom, l'edat, l'ofici, el diagnbstic, el 
tractament, el resultat obtingut i la duració del tractament. 
10- "Estadística general de 1'Hospital Comarcal de Vich". S'indiquen els malalts 
ingressats durant l'any 1931 classificats per localitat i per sexe, els malalts 
existents de l'any anterior, els malalts "sortits"durant l'any 1931 per defunció i 
per curació, les estades causades durant l'any 1931, el balan~ econbmic de 
despeses i ingressos, i finalment el cost per despesa. 
11- "Biografia. El Dr. Josep Salarich Giménez" pel Dr. Candi Bayés Coch. Aquest 
és el darrer article dels Annals. 
Els articles se solen acompanyar de fotografies de la Clínica, dels casos clínics o 
de les radiografies corresponents. 
En conclusió, aquesta publicació ens permet aproximar-nos a l'activitat 
assistencial i científica desenvolupada pels metges de 17Hospital de Vic en el 
primer any de funcionament com a Hospital Comarcal. 
No sé si els Annals tingueren continultat com a publicació independent. He 
trobat una altra publicació del temps de la República, els "Annals dels Hospitals 
Comarcals" (Vilafranca del Penedbs, Vic i Igualada) de l'any 1935; possiblement 
fou la publicació científica immediatament posterior. 
